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This paper aims to provide a theoretical approach to the interdisciplinary nature of maritime law through the study of the 
functions and liability regime of ship Classification Societies. In recent years, these entities have become the cornerstone of the 
maritime business and the shipbuilding sector. However, the activity they carry out raises different controversial legal questions 
that will be analysed in this study. Due to the global and international nature of the maritime field in which this work is framed, 
the study will transcend the isolated analysis of national law. In short, the application of certain concepts from different legal 
disciplines to this specific case will be analysed. 
Ship Classification Societies, Classification, Certification, Contractual liability, Tort liability.
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